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　　　　　　　　　きり絵と文　金子静枝
菖蒲やあやめの種類は実に多い。ショウブの
響きはキリ∪とさわやかに、あやめは優しげ
に聞こえる。真直ぐに伸びた茎や葉が直線的
で美しい。
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????????新しい家庭科
特集　学校一朝，親にできること
インタビュー●長谷川孝さん（イ・タビュァー青木喜代江）
教育行政への住民参加をねがって　●前橋弘子　12
浄TA改革論．湯川憲比古16
〆舶立、を求めてはいないか．細道代20
毎日が真剣勝負一里親になって一　●山口里子　24
今，親にできること　●平井雷太　30
発言
続・教育に点数はいらない　●竹見智恵子　35
自らの広がりを求めて　●石井恭子38
ほっと，一息する場所　●堀井廣子　40
親と子のコミュニケーション　●六本美代子42
●学習の主人公たち
4
44
こんな親になりたい／東北大学文学部三年生
新しい家庭科を創るために
???
小学校では／「石けん」づくり　●岩瀬志津子　49
中学校では／社会との関わりを求めて　●根津公子　54
高等学校では／「原発」と食品汚染（3）●浅井由利子　59
情報／「韮山高校の差別」に申し入れ 64
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巻頭詩／元気じるしのねこ
海の輝く日／その瞬間
今，子どもたちの世界は／「一枚の写真」
経済の圓／「薄：く，広く」は不公平
汐ブル・ポケット／⑧アンとロッドの場合その3
歴史の窓／生きること，そしてリズム
量器器量鞘史／＋五年戦争と好糖
KNOW　HOW共学家庭科／子育てその1
女，そして男／女の眼，「女」扱いする眼
不思議の国ニッポン／コマーシャルはゆがめられた鏡クレートン・ナフ
ひよっこクラブの探険家／赤い実，黒い実どっちが甘い　佐多和子
何を血迷っているのか／「適応性」どこまで？　　　　　井田朋子
はなにっき／かきつばた　伊勢物語　　　　　　　　　藤尾知子
よそおい
羽生槙子
佐藤通雅
塚越敏雄
福島澄香
子信潤三
岡百合子
秋枝薫子
湯沢静江
田川建三
波／大人って，親って
内山裕子
半田たつ子
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○今月の読書から　34　0イキイキぐるうぶ　48　0編集室からあなたに　29・47
0Weになんでも言おう　なんでも聞こう　86　0わたくしからあなたに　88
0Weの読者会だより　90　0泉　91　0十字路　92　0あんてな　94
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??????????、?? 。 『??? 』、?? 、?? ? 。???、????『 ?っ 』?? ?『?? ?』（ ）『?? ? 』 （＝＝?） 『 ? ?』（???????）『??????』（????）?
???????????????????????（??????）?、?????、????。 『 っ 』? ????、 ?????????????????? ? 、? ???? っ っ?? 。?????、?? ??? ?????? っ 。「?????? 、 」 。?? 、 ? ?、? 「??? 」?? 、 。
（4）
「??」??
???????、??『??』???????、??〜?
???????、??????、???????????っ???????、?ャー ? っ? ? ? ??? っ ゃ ??、?『 』??、?? 。??? 、 「? ???? ? ?? ? 」??? 。 、 、??? ?っ 、 ???????、 ? ??、???? 、 、 っっ??っ ????????? ょ。 ??、「???????? ……」 ゃ、 。（ ）
?????????????????? ?
??????? ? 。????? 、 、 っ っ っ???、 、 、 、? （ ）? 、 『 』????? 、 ????? 。?? っ 、???、 っ ????、?っ 、 ーッ
????????、????、???????????。??? 、 ? ?、?「????、? ?????。??????? 」 。???、 っ ? 。 、??? ? ? 、 ? っ ? っ???? 。??????っ?? ??? ? ?。???????????????? ?、??? 、 ? 、
??????????????? ?? ? ?? ???? ? ????、 ? ???? っ っ 。??? 。? ゃ??、 ゃ 、 、
???????っ ?????、 ??? ??????、 ?っ ? 。
???????????????????????????
??、??? ?。???? ????? 、 「??? ? 」っ 、 、?? ?。
（5）
?????、?????????????っ???????。「 ? ?????ゃっ 」、???、????? ゃっ???、? 。 ???? ? っ 、 、??? 、 っ っ?、 ????っ 。????????
??????????????????????????
??、????? 、 、???????? ???? ? 、 、 、 ???? 、??? 、 ? ???。???
???????、???「 」
??? ??? 、 ー??、????? っ 、 っ 、 っ?? 。??? 。 、??? 、 ? っ 、???????? 、 っ ?? 、
???????????????。?????????、?????っ 、 ? っ?? 。??? 、 、 、??? 。
??????????
??? 、 。???? っ ??、???? 、 ?? っ っ ? ???、??? っ っ 、 ?????? っ ? 。
???????っ?、??? ??
??? ? 。 っ 、 ???っ??っ ? ょっ??? ? っ っ っ ? 。
?????? 、 ? ? ??
????? 、 ?? 。???????? ッ ー っ 、??。? 、 （ ）????? 。?? 、 ?っ ゃ
（6）
?????。????「???、??????????ゃ???」っ 、 ? 。
???っ?、??????????、?????。
??? ?????? ?????? 、? っ 、? っ?? っ 。 ?、?「??? ??」っ??? っ 、 ? っ????。??????、 ??????っ ゃ?、 っ っ 、 。??? ? ??? 、??ゃ 、 。????? ?? っ 、 ???ょ。 っ っ??? 、 （ ）??? 、 。???????? ? 、?? ? っ ょ、 ……。??? 、 ? ???? 、 ???? 。?? ゃ ???? 、 、 、 ゃ?? ゃ っ 、??? 、 ? ょ。 っ
????????。
????????
?????? ???????????????????? 、 ? ー?????、????????? ?? ?っ 。??????? っ 、 。??? っ 、 ???、 、???、 っ っ ???っ?? 。??? ? っ?っ? っ 。 「?」っ っ 、 っ??? ? 、 っ 、??? ? ? ???。 ? っ ょ?? ??? 、 ? っ?ょ?「 」 っ 、??? っ? 。 「 、??? 」 、 ゃ 。?、? ? 、 っ
（7）
っ???????????????、?????????????、 。 ? 、?????????????っ?????。???????、??????っ?、??????????っ?????。 ? ? ? ?? ?っっ???????? 。 。?????? っ っ 。?、??? 。??? 。??、 ?? っ?、? 、 っ っ ? 、 、???? 。??? ? ?ゃ? 、 っ?? 、 、 、??? 、 ? っ 。???????????? ??、???? ? っ 、?。 、? っ 。??ゃ、? っ っ 、
????????? ? 、 ?
??????????、?????????っ??????、? ????? 。??っ 、 ??、??????????????????、????????っ??????、? ?っ?????? っ? ? ??、? ? ?っ 。 、 ???っ ? ??。 っ 、???? ? 、 ???????? 。 っ 、 、「??、 ?っ?? 、??」 、 っ 。 、???? 。 ァ っ?っ? ??ょ。っ?? 、 ??? ? 。???、? ? ょ???っ? 、 、??? っ ょ。 っ??、? 、 ゃ ? 。??? ょっ ?? ? ゃ???、? 、??? ? ? 、?? 。
（8）
????????????????????????
???????????????っ??????……。???、???? っ? ?、??? ? っ?? 、 。
「???????」?、?????????、??????????? ? ??????????「?????
????」 ? っ ー?っ??、??? っ 。???????????? ? 、????、?「??? 、 ??? ?」っ????、 、 っ ?????。 、 、
??? ??????ゃ ょ。????、????? ? ? 、 っ????? 。??? 、?ャ? 、???、 「 ャ ????? ? 、??? っ 。 、「 ッ
??っ??」????っ?????。
??????、?????????????、?????
????????????。??? ? ????????????? っ 。 、 ? ????。 、? 、 ??? 、 ? ? ???? 、 ? 。??? ?、 ー ッ? ???? 、 っ 。 、 、??? 、??? ゃ 、 ー 。??????
????? 、 ? 、???????っ 。 、?? ?、 っ 。?? ??????? ?????、???????????っ 。 っ????? ? 、 、?、? 、????? 。 。 「 ? っ
（9）
??、???????。???、??????????????」 ? ???? 。（ ）??? ?ゃ ?、?? 、?「 ? 、?? ? ?」?「??????? ????? 」 （ ） ?っ???っ 。 、 ? ? 、????? ? っ???ょ。「 、 ゃ????? ??? 、???? ????。??? ゃ ?????、??? 、 。??? ?? 「 」????????????っ???、??????????????? 、?っ っ 「 」
?????。 、??? っ っ?、? ゃ、 っ 。?? っ??? ? 、 、 「??? ?」 。
??????。????????????ゃ???、???????????っ?、??????????、???????? 。? ? ? 。????????
???????、?っ????????????????
っ?ゃ? 、 ャー? ????、???????????????。??? ?? ???? ? 。 っ 、??? 、? ??? 。??? ?、 っ 。?、? ? 、??? ? 、?? っ 。??? ゃ 、? っ??? ゃっ 、??? ゃ? ?、 。???、 っ??? っ ゃっ
?『?ー????』????、?????「???
??? 、 」
（10）
???。??? ????????????????????????? ????? 、 ???っ?っ???????、????、????????????? 、 ??、?っ 。 ?、?????? っ っ 、 ? 、?? 、 ?? っ ? ????? 。 、 っ??? 、 っ 。??、 ? っ 、 ゃっ?? 。
?????????????????????????
??? ? っ ? 「??」っ ょ。 、?????、????、??????? ? ? 。??? 、????? ???? 、 ???? ? 。 、 「?」? っ ??? 。??? 、 、 っ? ? ?????? ? ? ????っ ? ?、 ょっ ? っ
????????っ?、??????ゃ?????。????っ?、?????? ? っ 、 ??、? ? ゃ????。?? ? ? ゃっ ? ? 、 、??? っ 、??? 。? っ?ょ? ?。 ??。?? 、??、 ? 、?、?ッ ッ ー。
（?）『????????』??????（?????
（11）
?? ???﹇?????????????????? ? ?? ????? ?? ? っ ??????? 。 ??、 ?? ?????、? ? ?。（??? ? ? ?ー?）? ?（ ? ）? ? 、 ? 。
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?????、????????????? ??????????????????????。??? ?? ??????? ? 。?、? 。??? ょ 。 、っ??????????。?????????、??、????? ? 。 ??? っ 。??? ?? 。 、?????（ ）（一
??????????????????? ? ?
????????????????、???????????? 。??? 「 ??、? っ ???。 ?、????????、???? ??????? ???」 。 、?? ? 、「 ? 」「?っ?」??? 。 ????っ 、 ?? 。??? ? ﹇ ? 」 、??????????? ???? ? 。
（12）
??????、???????????????????????っ?、?????????、?????????????? 。? 、 「 」?? 。??? ? ???? 、 っ??「 ?? ? 」 、??? ?? 、???? ? ???? ?? 」 「 ? 」 ??。? ?、 「 」??? ??ょ 。 ? ???? ??????、 ? 、?「? 」 っ 。?? ? 。??? 、 ?、??「? ?」? ??? 。?「???」?? ? ? 、??? 、 ?、 「 」??? ? 。 ? 「???????? 」 ＝ 、??? 、 ? ? 。
???????、???????????????、???????????????????、???????、???????????、???????????????っ?????。 ? ??、????、??? 、 っ 。????????
????? 、 ?????。??? 、?、? 、 、??? 。??? ???? ? 。??? ????? ? ?? ?????? 。 ? ???? ???? 。 ?????、???? 「 ???? ?? っ 。??? 「 」 、?????? っ
（13）
??、?????????????????????????。?? （ ）?? ????。? ? ???、??? ? ??? ????? ? ???? 。 「??。 ー ??、???、 ???? 。? 、???、??。 」「?っ? 」「?」? ー? ? っ?。? っ 、 っ っ 。??? ? ? ???? っ 、??? ? ? 、 ???? ? 。 っ 、?? ???。? ???? 。 、 。????? っ 。 ???? 、 ? ? 。??? 、
???…??。????????、??????????????、?っ???????っ????????????????? 。 。 、????? ?????、 ? ??????「 ? 」 、?っ? っ ?っ??? っ 。??? ?、 ?。 「 ?????? っ 、??? ??、 ? 」?? 。?? 、???、?「?????????????」???????。
????? ?、????? ? ー?? 。 「 」「 、 」「??? 」 。 ???? ? っ 「??? 」 、?。?「 ? 。???、 「??? ? 」 。
〈14＞
???????????????????、??????????。? ?、「?? 」? ???? ? ??。??? ??
????????、????????????????、??? っ? ??。???? 、「 」?????。???? っ ?。?「????? 、 ???っ??? 」 ????、 、?、????? ???? 。????? ー?????? ???。 ??、???????? ?? ? 。「? ???」 。????? ? ?????っ? 。?、＝ 、 ???? 。 ? 。??? ?「 」 ? ? 、??? ?? 。
???????????、??????「?????」?????????????????。????????????、? 、 ? 、??? 、 ? 。??? ? 、 。 、?????? っ 、 っ????。??? ? 、??? 、??? 、っ???????????????、????????????? 。 、????? 。??? ? ?? っ ???? 、 ? ???? 。??? ?? 、 「 ???」???。 、 。（??????????????????????????
??? ??? ?）
（15）
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????、???????
??
????
?????
??
????????????、? ????????「???????ォー??」????ー?（?????????? ???? 」 ? ??? ?。
［、
????????????
????????????
??????????????? ??? ヵ ??、?「 ?、??? 、??」 （ ???「??????、?「? ?? 、? ?
???、?????????????????????????? ? 」（ ????）。? 、??? 「?」? 、?「???????（?? ?? ??????? ?? ?? 、????? 、 、????? ?、??? ? ? ??、???? 」???。? ? ? ?? ???ヵ?????? ???? 」、 ? 、「???
（16）
????????????」?（?????）??????、??? ?? ? ??? ? ? ???? 、 ??? 、?? ょ 。
②
?????????????????
????、? ? ????? ? ?「 ????? 」 （ ?? ?? ） 、 「?、 ??、? ? 。?、? ? 、 ???? ? ?????? ?????? ??、????? ? ? 」 「?? 、??? 、??? 、 」??? 。 、 、???「 ???? ? 、??? 、 ?
??????????」??????。??、???????????? ? ????????? 。
?????????????????
?????、 ? ???????、「???? 」????、??? ??????????????????、??????。? 、????、???? ????? ???、 ? ? ??????? 、???、 ょ 。
???????????
????? ? 、????????? 、???????? 。 ???? ? ???〉。 『 ?? 』 っ?。? ?? 、???。 ?
?、?????????????『???????』??っ?? ? 、 ? ? （ ???? ? 「 」 ? 、 ????「 」 ????っ??? ???）。 ????? 。 ???。 ???? ?。??、 ? 『 （ ）??』 『（???????）?????????????????（???? ? ）』???? ? 。
???????????????
????? 「??? ???」「 ?ッ 」 ?」 、? 「??? ）「??? ? ? ） 、??? ）「??? ） ? 、 「??? ） 。
???????、???????????????????、? 『? 』 ????????っ? 。?????? ???ょ? 。 ?? 。??? ? ? ?? ???? 、??? ? ? ?ょ 。???っ ? 、?? ??、??? ? 。
???????????
?????? ? ? ????。 、???、 ???? っ ????? ???、???。 ???????? ? 、? ???? 。 、??? ??、 。?、????????
????? 、??。
???????????????
（18）
??????????????????????????????????????????。 「 ???????ェッ??? 、 、??。 ょ 。 っ 、
????? 、 、 『? ょ 』?、? ? ??????、?? ?っ ??????????????? ??。 『??? ? ? 』 ????? 。??? 、?? 、 ????ー? 。 ? 、?、? っ 。????? 、 、??? 。 ???、 ???、 ? 、?っ? ょ 。?? ? 」
②
???????????ッ? ー ??? ょ?
??????（????????????????????????）?、????、??????、??????????? ォ ー ? 、??????????????。??、??????????? 、 ?????っ? 、??、 ????? っ 、 、 っ??? 、 っ???????????。 、 ? 。?、 、??? 、??? ??? ー ）、??? っ ?? 。??、 ?? 、??? ? ???? 、 っ???。 ??? ??。 ?? 、 ッ ー?? ?、 。?（??? ? ォー ???ー）
（19）
???
????、???????
???「???」?????????
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子
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?????
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????????????、? ? ??????、???????????????。??? ? ????、?????? 、 ー ?? ????。???? ????っ?????? ? ょ 。???、 ォ ー ? 。?? ? 、 、?? ? 。 、 「 ??、???? 、 ッ 」 。?? 、 、 、??? ??? 。 、 「ッ???????????ッ????」 、
???。????????????、?????????????、?????? ? 、?、 「 ? 、 ????????? ?。 」??? ? 。??、?????? 、 ? ? ? 。? 、「???」??????????っ???????っ??、?????? 、?「 ??へ????? ……」 、?? ょ 。???「 」 ?ェ 、??? ??? 。 、 ???? ?、 。
（20）
???????????、??????????っ?????? っ 。「 」 ???、?? ??????????????????????。??? 、??? 、 ?????????。?っ?、?「??????」? 、?ー?? 、??? 、 ェ? 、 「 ??? ? ……」 「 」 、??? 、?。 ? 、??? 。? ? 。 、???????????????????????????????? 、??? ー ?? ?、??? 。?? 、?? 。 、?ッ??? ? 。 っ 、 っ「??」?????、????????????? ?????? ? ? 、 ? 。 「????」 ? 、???? ?? 。 ? 、 、 っ
???????????????、??????????????????????。????????????、???????、???????????、????????????、 、??? 、??? 、?。 、 「 ? ? 」??? 。???。? 、 ー??、 ???? ?。 「 」??? ッ ????? ?。??? 、 「 」?。? っ 、 。? ?? ? 、 「 」 っ??? ょ 。 ??? ょ 。? ?? ?「 ?」 、?? ? 。?????????
（21）
??????????????? ???????? ?????????????? 。 、??????????????、???? ?、 、??? 。 、 、??? 、??? ー 。 、??????? 。???、 「 ? 」??? （? 『〈 ?〉 』 、???っ 、 っ???? 。 っ 、 「 ????」っ??????。????????、??? ???、「???」??? ?? 、「?? 」 ???。?????? 。 、 、??? ? 、 、??? ?? ょ 。 、??? 、 ー 、 、
??????????、???????????、???????????????????、????????????。? 、??? （ 、??? ? ??????????????????????）。「 」 、???、 ? 、??? 。
???????? ?? ?、 ? っ??? 。??? （? 『 ? っ 』??? 。 、っ???????????。??? ? ???、??????? ?、 ??? 。『? （ ） 、??? ?? 、 ? ??? 。 （ ） 、??? ??? ? 。 ?? っ??? 、 。 、???? 、 ? ?っ 、??? 』 、 『??? ???? 、 、
（22）
????????』???????。???、 、 ー? ??????????????? ?、「????????っ 、 ??????ー???っ?????ー?ー??????????、????、?? ??????????ー ? 、 、??? 、 っ??? 。 ???? ?」 ? 。??? 、 「 」??? 、 、??? ??? ?。 ? ? ???? 。 ??、?? ????? ?? ?? 。??ー 、 っ 。????、 ???、???? （ ）。 、?????????????、??????????????????。 （ ? 。????? ??、 ?? ????? ?
????????、??????????????????? ?????? 。 、 『 ??????? 」 っ 、??? ??? ??、 。 、?? ?。 。??? 、 、??、 、 ? 。?? ッ ー??。 、??? 、 っ? 「? ??」 ?? ??????? ? 。 、?、???? 。??????????????????????????????????????????っ? 、 ? 「 」ょ??。 、 ?、? 、??? ッ ー 、?????????????? ょ? 。????? ????????? （ ）
（23）
???
????、???????
???????
????????
　　@　@　@　???
?????
﹇、????っ?????
???????????「??????????。??????? ? 」 っ??? 「 」 ???? 。??? ?????????????。???????? 、??? 、??? 。 。??? 、??? 、?。
????????????????、???「??」?????????????????????????っ?。???「?」?????????????????????????、 。 ??? ? 。 「 っ??? 」 ?っ 、??? っ 、??? ? ?。 「??? 」 っ 。??????? っ? 。 「??? ?ッ ? ? 。??? 。? ? ?? ? ッ 、 ? ッ
（24）
??????????っ????????。???、???ィ??????????????????????っ?、??????????????」????? っ ? っ?。? 、??、? ? っ 。「?っ??」?「?っ?」 っ???。?????????? っ 「 」??? っ 。??? ? 。??? 。 ? 、??? ? ? 。??? 。??。 、 ???っ?、?????? 。 ???? ??? 。 「 っ っ 」????? ? っ っ???。?っ????????。??????????? 。? ?????。 ???? 。????、 っ?? 。?
たて。 o
?????????????????????????、?????????
「? ?ゃ?」 ?????????、????
????????????????????????「??」????????????????。????????? っ 。 ??? 、 ???????? 、 ??? 「?? 」???? ??? っ 。 ??????? 、 「 ゃ ? 」?????? ? 。 ????? 、 っ??? 、 ?? っ っ っ 。??? 、??? ? ????? 。 ゃ ッ?っ????、? っ ????っ????、???? 、?ゃ? ? 。 」??? 、??? 。 ー っ?????、? ゃ 。
（25）
??、??ァ????っ???????????????????????っ????、??????????????っ??????、?????????????、??????、? ッ? ? 。???????、?っ?? ?? ー っ 。??? ? 。?? 。 っ?、? ? ? っ っ??? ??? 。 ゃ っ??? 、 ? 、 ?? ?????。 ? ???? 。?? 。??? ????? ??、? 。 、?? ? っ ?ャ?ー? ? 、???? 。 ?? 、 「 」?。 ???…? ?っ 。
?、????????
????????????????「???」????、??? 「 ? 」 ? 。??? 、 ?????? ???????? ???。??? ??? 。?????? ??、????。??? ???? 。???。?っ 」??。 「 。??」 ?っ? 。 「 」 っ??。 。??? 。 、??? 「 っ っ ょ 」?、 ? 。??? っ ッ ?? ? ???。?????????? ? っ ?っ?? ?????、???????。?????? 。 。「??? 」 ? 、??? ?? 、 、 、
（26）
?、??????????っ????????????。?????????? ? ???? ? 。 ? ?、?っ??????????、????? ??????????? っ 。?っ???。 、?? ? っ 。??? 、 、 ??? ???ー?? ?っ????????。? ????? ?? ? 、?????? 、 ? 「? 。??? ? 」 、?? ー 。??? ッ っ 。??? っ 、??? ? 。?? 、?? 。 ャ???? ?? ?????????? 。 、??? っ??? ? 。 っ ー
????????????????????????????? っ 。?????っ??? っ 。??? 、 、??? ????????。??? 、 ?????? 、 ? 。?????。 ?? ????。???? ?????? 。??????? 。 、 「??? 」 ? っ??? っ 。 っ?? ???、?「??」 。?、??????
????? ? っ 、???????????っ 。 ? っ??? っ 、?? 、 っ っ 。??? 「 」 、? ッ?っ?????っ?。??っ????????? っ??
（27）
?????????っ?。?「?????」??????「?ッ?」??っ?。???????????。???????っ?????????????。??、?????????????? っ ゃ ? ?。??????? 、??????? 。「 ??、?????ょ」??????? っ 、 ? ???。 ? 。??? ? 。??? 。??? ? 。 っ ??? っ 。??? 、??? 、??? っ 。 、?? 。? っ 、??? ッ っ 。
?? ???? 。 、??? 、 っ ?????? っ 。???。 ? 、 っ?? 。
???????。??????????????????????????っ???。??????????。??????? ? ょ??? ????????????? っ 、??? ????? 、 ??????????? 。 、 （?）? ?っ?? っ っ 。?、???????
????? ? 。 、?、 っ ? 「 」 ?っ 、??? 「 ッ 」 っ? ??????、???? ?? ?? 。 ? ー ー 。??? 。ャ????っ??、?????っ? っ??? 。???? 、 っ???。?? ? ? ? ?????? っ 。 、???????、????????? ? っ??? ??。 っ 、
（28）
?????????????????、???「??ゃ???」????????????????。???????????っ っ 、??? ? 、 ? っ 。???「 ?」 っ 。 ???? っ 。「?????っ???ょ、?????」???????????? 。??、????? 。 っ?? 。「 」 「 ょっ っ?」 ? っ 、?。? っ 、 ? 。?? ? っ ? 、?? 。 ?「 」「 「 」?? ? ? ? 、 「 っ?? ? 」 ? 。?? 。 っ?? ? 、 「 ョー 、 ? 。?、??????
　　　　　編集室からあなたに1
　7月号，8・9月号は，いま関心高いコソピュ．・一辺ー
1サークルやグループでの学習のテキストにどうぞ！
　7月号………なぜ，家庭科にコンピューター
　8・9月号…コンピュータ「何をどう変える
　中学校技術・家庭に「情報基礎」を，高校家庭に「情報
処理」を組み入れるという教課審答申に対して，私たち
は感情的・感覚的反発をしているだけでいいとは思いま
せん。コンピューターがすでに生活の中に入り込み，現
にその便利さを享受している私たち。家庭科にコンピュ
ーターはいらない，と理論的に展開できる力が必要で
す。また，コンピューターによって，私たちの生活がど
う変わっていくかの展望を持つ必要があります。
7月号と8・9月号は，この課題に応えるものでありi団
たいと，編集部は知恵を絞っています。ご期待の上，あ
なたの属されるサークルやグループ，または，校内の研
修において，テキストとしてお使いいただきたいと願っ
ています。
　先月号には，注文用のハガキをはさみこみました。こ
のはがきを活用された場合，We，単行本ともに，送料
　　　コ　　　　　　　ロ　　の　　　　　　不用，一種類につき（Weの場合，同月号）5冊以上1
割引き，10冊以上2割引きにいたします。
?????????」??、???「???????」???????????????、?????っ?「???????? 、 」? ? ??。? 。??? 、 、 ? ??? 「 」 っ っ 。
（?????????????????????????）
（29）
???
????????????
?、???????
，??????????????????????????????
?????
辱
???風
??????????????????????????????????????????? ?? ?ょ??。????? 、?? ょ 。 、??? ? ?。??? っ 、???。???? ????????????、?????? ? ???っ 。??? ー 、?????っ 、??? 。?。? 『 … 』
???????。????っ??????????????????? ? ? 。 ???? っ??? 。 っ 。??? っ 。? ???? 。 、??? 。?? っ??? ?、?????? ?ャ 、 ??っ? ???????? ? っ っ??。「????????????、???????????????????????? ???????????」
????????。
「?っ??。??????????????。???????
??? 。 っ???????????????、??? っ? ょ」??? ?、 。??? 。 ??? 。??? 、 ? ?。?「 ??????? （ ） 。 ??、? ? 、???。 ?? 。??? ? ? ???、 、 ????? ?。 、っ?????????????、??っ?????????。? ? ? ? ?????? ??????? ? ? 」「????? 、??????? ? ?
???????? ……??? っ っ??????? っ 」「???、????????? ?
??っ????。??、???????????。???、?? ? ?」????????????、????????????????? 、 ? ????????? ???? 。 ?? ??? っ 。?「??? っ?????、?っ???っ??????ゃ??。???、????????????? ?。? 、 ????????? っ 。??? 、 ? っ???。?、? 」
?「???」??????。?「 ? ??????。???????? っ 、?????」．「???」??? 、 、 ?????? ???。? ?????。?「 ?? ? ? 、????? 」。??? ? っ 。?
????。???、???????っ????????????????、??????????????????????? 。 ? 、? ? 。??? っ っ 。
???????っ????????????????ョッ????? 。
???? 、 ???。 、 ????? ??っ?????????? ? 。??、? ??? ???????? っ ? 、っ???、????? っ ? っ?????。?? ?っ 、 、??? ???? ? 。????? っ? 、? ? ???? ?っ?? 。????? っ 、??? ? っ 。 、??? ー ??? 。 、??、 （?） ??????? 。 、 、
?????????、??（?）??????????????。???、????????っ?????っ??????? 。 ? 、??? っ 、??? 、 ? ? 。 ???? ? ? ? 、????? 。???。 ッ??。?? 、 ? っ??? っ 、?????? ? 、??? ? 。??? 、 。?? 。??っ 、 、?? ? 。??? ???? っ 。?? ?っ
（32）
?????????．???。??????????。???????????????っ ? 。 ?、???????????? ?? ?っ??????。???? 、 ???? 。 、 ュー っ???。 。 ? ? ??????? 、 ッ ー???。? ??? ヶ ?? ??? 。??? っ っ っ??? 、 ? ??????。 ?、???? ??? ?。 、 っ??? 、?? っ っ??? ?? 。 ュー っ?っ?、??? ?? 、??。 ? ュー??っ ? ュー っ???、 っ 、????（????） ッ ー???
???っ????。????? ????????????。???????っ ????っ ????。??? 、 ???????。? ? 。??? 、 ? っ 。?? 。?? ? ? 。? ????? っ 。 、??? ???? ? 。??? 。??? っ 。??? 、??? ????? っ?。? 、 。?? ? 。 っ 。??? ? っ??? 。 「 」??? 「 ? 」 ッ ー 。?? （ ）
（33）
今月の読書から・・一一一晒⑭
曽層
f℃
?，
『??????』?????
｛：瀞
青木喜代江
?????????、????、????、????????????????? 、? 。?? 、 ? 、 ??? ? 、 ?? 。??? ???????、?? ー 。 ??? ?? 、? っ??? ? っ 、?? っ 。?? ? 、
????????、??????、??????? 、 ? 、 ? 。?? ????（ ? ）
『〈???〉???????』???????
?「?????? 」 、 ??? ? 、「 ?? ????」? ? 、????、?????????????????? ? ?。???? 、「 」????? 。 ? ? 。????? ? （
⊥ハ????
『????????』??? ? ??????
?「…?????? 、?? ?? 。????、???????? っっ?????、????????????…」????? 、????? 、??? 、 ??? ???????、
?????????????、???????? 、 ? っ??。 ????????、???っ ????? 、??っ????、????????????????? 。?? 、??? 、??、 ?? 。（?????????ー?????
??? ）
『???????』????? ????? ????????
????????????? 、?、 、 っ 、「 」????、??????? ???? 。??、??、 ー ??? ?? ? 。?? ィ 、?? ? 〈 ?〉 ?、 ュ?ー ? 。?? ??（ ?? ???? ）
（34）
??????
「
??｛???
??????
????????????
??????????
???????
??????っ????????????????????????、???????? ?? 、? ????????? ? 。??? 、 ? 「 ? 、??? ょ 」????? 。 、 「??????? 、??? ゃ っ??? ? 。 、?? 」 っ?。???、 ゃ 。????? ? っ? ?。????、?????? 。『???????????っ?????????????、
??????????????????????????」?? ???、??????????????ょ?。??、??? 、 ??、????? 。??????????????????????????????????????????????ょ?。 っ????????????、 、っ??? ? 。 ?? 、 っ?、? ? ゅ??ょ? 。?? ?っ????? 、?「 」 「?」? っ ???? 、 ???? ? 、
（35）
?????っ???????????。『????????』
（?????）???、?????「???、????????? ? ????? ??????? ????? 」 、? ?
? ?? ?? ? ??? 「 、? ???? ???。 ? ???っ? ? ?」（?? ?）???? ? ? ?? ? ????? 。 ? ? 、??? ?? ???、 ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????????????????????? 。 っ ????? ????? ???? 。 、
へ
?? 、 「 、????? ? ???? 」 ??? 、 、?????っ???っ ?? ょ 。 、??????? ??? ?、?「?? 、????????? 」 、??? っ っ 。 、 、??っ っ 、 っ
??????????????????。??、?????????? ょ 。???、 、 ? ????、 ? ???? ????????ー????? ????。 ー ? ……。??? 、?っ「??????????、????????????っ??
????? 。 、????? ?? っ???。?? ? ????」。??? 「 」 「 （? ）」?、? 、 「 」??????????? ?。?? 、?? 「?」? 。 「 」 、??? ? 。??? ? ??、 ょ??? ? ?????????? 、「???」??? 、 ? ????っ??? 。 「 っ 」 「????? 、 、 、
（36）
??????????????。?????? 、 ???????????????? ?? ????????? ???ょ?。 、????? ???、?? ????。????、 （?? ） 、
??????????????????????????．??（????）???? 、 っ?? ? ょ 。???、 、 ??????????? 。??? … 、 「? 」 、??? 。
「????ッ????」??????????????????? 。 ?
??????? ? 、 ?????? ??、?? 。
ひ
?。?????????? ? 。?、 ? 、?? ??????????? 、??????っ ? ー?
「????、???、????、????????????????
????????????????????っ???、??????? 、 ?????? っ????? っ 」????? 、????? 『
?????』????。
「???????????、???????
??? ? 、?????っ???、 ???、? ?????????
〈ダブル・ポケット〉の
國信潤子さん
???
?、????、??????? ??」?? ?、「 ? ????」、「? ???」 ???、?? ? ????。
「??????っ????、???????
????????。??、?ー?ッ?ィ????ー 、 ? ?、? ??? ????????? 、??? 、 、?? 、 ?ャ ?????、 ? ? ??? 。 ? 『 ッ 』?。 「? 」 ?、 。?? 、? 」???、? 、?? ? 、「??????????」???????。「????、??????????????
???。??? ッ ?ー ? 」 。（? ）
（　37　’）
??
?
?
ぐ
?．?
??????????
?????
??????????????、???????????????っ?。???????????????、???????? 、 ?????????っ?。????????????????????? 、? ??????、 ? ? 。?????? ??? ? ??????????????っ 。 、?????? っ 。 っ っ??? っ 、????? 、? ー ???? 、?。? 、
???????????????????????っ?。? ???? ?????、? ???? 、 ???? っ ???? ?、 ?? 。 ?? っ??? ? ? っ 、?。? ????? ???。? っ?っ? 。 、??っ ?????? ??。????、 ? ? 。??、 ? ? ???? ? ? 。 、??? ??? 、 ．
（38）
?????????????????????、?????????????っ?????????っ???。??? 、 ??? 。 ? ????? ? ???? っ 。 、?、? 、 、?? ? っ ? 。??? ? ー 、????? ? ?? ? ? 、??? 、 っ 。??? 、 っ?、? ?? ? ??っ 、 ャー ?ー?? ー??? 。 、 、? ?? ?? 、??? っ 。 、?? 、 。??? ? っ ? ? っ????? ???? 。?? ????? っ 。 っ?????? ゃ」 、
?、??????ー????????????、???????????????????????っ?。????????? ? ? 、 ???? 。?? 、 ? 、??? っっ?。???????????????????????。??? ? 、ー?? っ 。??? ??? 、???? 「 」 、 ???? っ 、????? 。??? っ 。??、?? ー 。 「?? 」 ???「 」、?? ????????「?? 」。 、????? 、??ー?? ッ? ー??? っ?? 、
??
●
■????
で
?．?
?っ?、???????
?????
???、???、???、????、?っ?ゃ?。????????????。 ? ? ? ?ゃ（??）????????????????（??、?????「? ? ? ? ? 」。 ? ????っ??? ）。???? ???。?っ????????????…。????? ?、 ??? ? っ??。 「 」 ょっ??っっ????っ????? 。??? 、 ???????「 ?ゃ 、 」 っ???。 ???? っ ?」?? ? ? 。 ょ
っ???っ???????????。?????????????、???????????????????っ?ゃ?。??ー?????????っ??????? 。 「 ? っ ゃ 」、 ???? ? 、?? 。「?っ?ゃ???っ????????????っ???っ?、??? 」 。
???? 、 「 。 」????????????????? 。?「????、????? 」 、 っ 。??? っ? 、 。?? 、?? ? 。 ?っ 、「??? ?っ 」 っ っ?。 ??? ?、 「 ? 」 、
（40）
????????っ????。??????、 ? ????????????????っ 「 ? ?っ??????」。????「 」 っ 。??? 、 っ??? ゃ 、 。??? ?? っ ???? 。??? っ 、 ????? っ 。 、 っ っ?、? 、 ? 、 ???? ? 、 、 「 ゃ 」 、 っ???????。?? ?? ? 、 《?》???。 、?。? ? ? ? ?????っ ?ェ ????? 、?? ???? ? ? ? っ?。? ???? 。???、???? っ 。
??っ??????っ??、???????っ????、???????????????????、??????????? ? 。? ? ???? 、 ?、??? 、 ??? 。??、 、? （???） 。 っ??? っ???、?? ? 、 ? ??? ? 、?? ? っ ?? ????。??? っ????? ? っ 、 ??????、??????? ? 。?????? 。 ? っ??? 。??? 、????、?????????? ????? ???、? ?? 、??? 。 、???っ? ???っ?。
（41）
??
●
●
ぐ
?．?
??????ュ??ー?ョ?
???????
「???????????????????????????、?????????、???????ー??????、
?????。????????、?????????、??????ュ??ー?ョ?????、??????????、?? ? ? ?。?（???「?????????????? 」???????、 ? ? ー
??ー? 。 、???っ 。??? ? ? 、 、 ュ ー ョ????????? ???? （ 、 、??? ???）? 、 ???? ? 、 っ 。
????????、??????、???????????、??????? ? ? ???????????っ???????。?????、 、、、 ー ョ （ ? ）??? 、 「 ? 」 ??、????????????? 、 っ っ??? ?? 、 、??? 、 ? ????? 。 っ???、??? 、 。 ???? 、 ????? 。??? 、 、 ュ??ー?ョ っ 。
???っ??、??????????????。????、?????っ?????「??」??????、??? ? ? っ 、??? っ 。 「?? 」（ ? ）。 っ 、??? 。???、 、 「 」 ??。??? 、? 、 ? 、?????、 ?????? ??。???、 ? 、?? ??。??? 、 ュ ー ョ 、??? 。 、?? 、 。??? 、???、 ???、 、??? ? 、?? 。??? 、 、 ? 。????????????、??????? ? 「 」?、「 （ ）」 ュ ー ョ 。
??????????ュ??ー?ョ???、???????
（???
?? 、 「 ???????? っ ュー?ョ 」 っ 、 ????（ っ ） ? ? ??、?? ?、?????? ??っ???っ 。?? ? 、 。??? ? 、???、 ???? ュ ー ョ ???? 、 。??? ュ ー ョ??? 、??、 。??? 、??? 、??? ? 。??? 、 ュ ー ョ??? ???? 、??????、 ? 、??? 。
（???????????????????????』?ー?
??? ?ー
（??? ????? ?
??? ??? （ ）
（43）
☆学習の主人公たち
?????????
???????????
?????????????????????? っ??、 ??＝ 。
「???????????????????
???」?? ? 、 「 ッ ????????…」?????、 「?」??????? ?? 。 ゃ 、?? ? 。?? ?、 、?? ?? ? 、? 、?? ?? 、 ???? ? 、??? 。 ? 、?? ゃ? 、?? 。
’ご茜
??
肱。一
?
?．
　Ypt
?
?????????????、???????「??」????、????????????? 、 ??? ???? 、?「??」?? ? ? 。 ? 「 」?? ? 、 、?? ー 、 、????? ? ??、?????? ?、 っ?、?? ?、 ……。?? ??? 。? 、?? ??? ?、 ????。「????????、???????っ??
?????っ???、??????、????、 っ ? ……」 ??? ? ?、??? ? 。 ??? 。 、?? ?? ? 、?? ? ??? 。 「??」 ? 、 「 ??????? 」 、?、 っ っ （ ???「 っ? 」 ） 。??? ?、 っ??」 、 ?（ ）?? ? 、??? ? 。??「 ? 」 ??? 、?「 」???????。??、? っ??、 「 ??」 ??? 。???? ???、?????????????????、?????
（44）
?????????????????????? っ?? っ?。????、??????????? ? ??? 、? っ?? ? っ 。?? ュー 、? 、?? ??? ?、??? 。?? 、 、??????? 。???ー??? 。?? 「 」?? ?、? 「 」 ???。 ? っ?、 ? 。?、? ? 。??っ 。?? ? ? 。 っ?? 。???、 っ?? ? ?
?????、??????????。?っ??? ? 。 ??? ????? ? 、?? ? ? ??????。?? ? ??? 。?、?? ?????????? ? 。?? ?、?． ? ??? 。 、 ??? ??? ?? ?? ? 。????、?? ??? っ ? ???? ? ??????。?? ? ????? 。?? ?? 。?? ? 、????。?? ?? 。
????????????????????
「????」?????????、?っ??
??? 、?? 、???っ ??????、????????? 。????????。???????、????? 、 ? ?、????? ? 、??? 。?、? っ?? 。?? 、????????? 、 ???? 、??? ??? ??っ?????。 ? 、っ?? ??? ???????????? ?、 、?? ??っ? ????、 、 っ????。 、「 」 っ ?、「??????」??? 、?ー??? ? っ ?? ? ???っ
（45）
???、?????????????????? 、? 、?、 ??????????????????、 ???? ?? っっ?、???????????????????????? ? っ 。「???? ? 」 、
?っ? 、 「?」 ? 。?? ????っ っ??? ?っ 、?、??? ? 、っ?????っ????????????????ょ 。 「 」????? ?????????、????????????? 、 っ?、 ??????????。??、?? 、? ?っ 、?? ??っ? っ?? ? 、?? ? っ?? ? 。
????????????????????? ????????? ? 。 、??? ???、??? 。? 、??? ?? ????? 。 、???????、? ?? ?????。????? 、??? ????。?? 、??? ?? ? 。?????、?? 、?? ???、?? ????? ? ?。?? ? 、????? っ?? っ 。???? 、 ??? っ???? 、??? ? 。??? 。
?????っ????????、???っ????????。???っ 、? ??? っ ? ???? ?、?? ??????????? ?っ???っ???????。???????????? っ??? ????? ????? 、??? 。?? っ 、??????? ?????????、??? 、?? ? 、??? 。
?? 、 ???? ? 。 、?? ? ???? 、?? ? 。?? ? ー?????、???? ? 、??? ??、? っ ???? っ?? ? 。
（46）
??????????????????? ?、 ??? ????。 、? 、? ??っ???っ??????????っ?????．??? ?。 ??? ???、? ? ?、??? ? 、?。 、 、?? ?、 ???????????????。???、??? 、 っっ?? っ 、 ???????? ?。?? 、 ? 、?? ???? 。?、 、? ??? ?? 。 ? ??? ?、 ??????、 ? っ???、?? 、?っ 。? ? ??? ?? 。 、?? ? ??? ? ?。?? 、? 、 っ
???????????????????
?。?????、??????????。??? 、 ???? ? 、 ? 、?? っ 。??? ????? ?、????? 、?? 。???、?? 。?? ? ?? 。 、?? ? 、 、 っ 、???? ?? っ????? 。 、 ??? ? 。?? ?、 ?、?? ? 、?? ? ? ???。 ? 、 、?? ? 。 ???、??? ? ??????? 、?? 。?? ? 。
定したのです。Weの使命は今からこそ
という時に，刊行できなくなるとしたら
こんな残念無念はありません。たびたび
お願いしていますが，あなたが継続して
お読み下さることと，一人でも読者をふ
やして下さることを，お願いいたします。
編集部もせいいっぱいがんばっています
ので，4月号からの誌面についてのあな
たのご感想もぜひお寄せ下さい。
発言欄へのご投稿も待っています。
8・9月号…コンピューター，何をどう変
える。2000字程度，5月末日〆切りです。
H編集室からあなたに
◆Weの拡販にあなたのお力を！
　ご購読契約更新の時期ですが，手続きを
　して下さる方は遅々，という状況で，編
　集部は危機感を抱いています。受験にか
　かわりない日陰の女子用教科とみなされ
　てきた家庭科が，いまの教育の閉塞状況
　をつき破る力を潜めた奥深い教科とよう
　やく認識されてきました。その上に，女
　子用教科の古い衣を脱ぎ捨てることが決
（47）
?????????ッ?ー?? ??? ???? ???? ? 『 』（??）?????? ??? 〈 ???〉
”榊榊勲榊ψ
?????????????「??」?「?????」????? 、 ー ．
?????????????
??? …??? ? ?????、?? ???「????」…?「??」??????、 。??? ? ? …?? ???? ? っ 、 「 っ??? 」 ????? ??? ???。 っ ? ?? …???????????? ? ? 〜????? 、 「 ?? ? ? 」 。?、 「 」 、 」、「 」? ??? ???? ー?。? ???? ー ッ ?ー? 「??」、 。「 っ??」? 、 「 っ?? 」? っ????。 （ ?????）????????? ??
fsイキイキぐるうぶ♪自己紹介・IS
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??ゃ??????「 ?ー? ァ?????」???? ?? ??????〈?????〉??ー?。?? っ? っ ???ー???? ? ? 。． ?「?? ??」 ??? ? ?っ 、???? ? ???? ?。 ー ?ー?、 ????。???ー? ? っ?「 ゃ ? ?」 。 ??? ゃ? ?。 っ ー??。 ? ? ? 。???、 ? ??? 、 ? ー????。 ?、 っ 、?? ?? ?? ??????? 。????「 」 、?? っ 。?? ? ? 、 ゃ???っ? 。??? ??? 。
（48）
「???」???
?????
????????、?????????、?????????? 、 ? ??。??? 「 」 、? 、?? 。 ??、?? 、?、????????????????、??????????? 、 。 、??? 、 ???? 、 、 『 』?? 、 ?? ??っ?。??? っ?、? っ???っ? ??? 、 「 ???? ? 」 っ
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@前の新聞記事のアンケートを見て、私も高槻市内のある小学校5
N夏1クラス（37人）に御協力をお願いし、アンケート調査を行った。
級ﾊは、次のとおりである。
P．原子力という言葉を知っていますか。〈どこで知りましたか〉
@　　　　知っている（54％）　　　　　　知らない（46％）
1・入（13）15入（1瑚　1・人（27％）l　　　l7人　　　1
　　、TVで　㌔先生から㌔姉妹クラスの入りこみで
Q．その内容を知っていますか。
@　　だまあまあ知っている　　　だ少しなら知っている　　r4全く知らない
同　　13入（35％）　1　1・人（3・96）　［　1・人（3・％）　1
　㌧よく知っている
R．家で、原子力、又は原子力発電について親と話したことがあり
@　ますか。
1　　　　　　な・81％　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解答なしα9％｝ノ
S．放射能がいろいろな病気をひきおこすことを知っていますか。
　 　　 　　 　　　　　　　　 　　　 　　　I
戟@　　　知・て・…％（36人）　　　　□
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知らない（1人）ゾ
T．チェルノブイリ原発事故を知っていますか。
「9i 知らない91％（34入）
、知っている（3人》
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銅知らなきゃソン最新情報幽
　　　　　　　　「韮山高校の差別」に申入れ
　静岡県立韮山高校理数科入学者選抜に際しての差別に関して，　「家庭科の男
女共修をすすめる会」は，3月30日，静岡県教委教育長に要望書を，韮山高校
長に対して申し入れ書を送りました。あなたの地域・学校で，このような不祥
事が起こらないように，十二分に監視の目を光らせましょう。
静岡県教育委員会
教育長芝健雄様
要 望
家庭科の男女自修をすすめる一
?
　わたしたちは1974年以降，家庭科の男女共学・必修を求めて活動をすす
めている全国組織の市民団体です。わたしたちの要求は広範な市民の支持
を得て，大きく進歩し，政府，国会，文部省を動かし，今次教育課程の答
申では，小・中・高を通して「家庭」　「技術・家庭」の男女必修が決定し
たことは，貴組織もご承知の通りです。
　また，1986．7より発効した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃
に関する条約」の批准要件として「教育課程の男女同一」　「固定的役割分
担意識の克服」のため，「あらゆる措置をとること」が求められ，政府は
その実施を国際的に公約してあります。
　こうした世界的な動きにもかかわらず，静岡県立韮山高校では，理数科
の入学選抜に際して，事前審査の段階で，女子の志願者に対して差別的な
制限を行うという憲法理念に反する取扱いを行い，貴委員会がそれを許容
したことは，国際信義をふみにじるものであり，さらに男女平等の推進を
国政の基本方針にすえている政府・国会の政策に反するものです。
　固定的な役割分担にこだわらず，理数科を志願した女子の積極的な進路
選択の意図を生かし，教育機会を優先的に保障してこそ，2000年にむけて
の世界ならびに国内行動計画にそい，女子の能力開発をすすめる施策です。
　わたしたちは，県下の他の理数科もふくめて，静岡県で再びこうした不
祥事が発生することがないよう，貴委員会の行政指導の改善を強く要望い
たします。
　人口の％を占める女性の潜在能力を開発することは，世界平和への途で
あり，そのためにはあらゆる分野での男女平等が貫かれねばなりません。
差別撤廃は，地球規模での人類史的課題であるとの認識に立って，教育行
政を推進されるよう強く要求いたします。
　また，教育関係者の全員が「女子差別撤廃条約」を研修されることを希
望します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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静岡県立韮山高等学校長
　　平　川　忠　義　様 家庭科の男女共蓋をすすめる口
占　し　入　れ　書
　わたしたちは10数年にわたって，教育における男女平等にむけて，運動
を続けている全国組織の市民団体です。わたしたちは，現行の教育課程で
中学・高校の「技術・家庭」「家庭」の履修が，男女によって取扱いが異
なることは，憲法・教育基本法に定めた男女平等の理念に違反するもので
あると考え，その改善を政府・文部省に訴え，国会もそれを認め，改善す
る方針がきまりました。
　その結果，昨年末の教育課程審議会答申では，小学校・高校の「家庭」，
中学校「技術・家庭」は男女をとわず，すべての児童・生徒が必修するこ
とを決定しました。
　こうした情勢にもかかわらず，貴校では理数科の選抜に際して，事前審査
の段階で，女子の志願者に対して差別的な制限を行ったとの報道＊を受け，
わたしたちは大きな驚き，憤りを感じております。（＊3／9朝日，日経，3／11
朝日）
　しかもその理由に「家庭科の授業の設置」「理数科独特のカリキュラム
の崩れ」があげられていると聞き，受験過熱に偏向した教育観と時代に逆
行した女子差別意識の根深さをつきつけられた苦い想いにショックをうけ
ております。
　国会は1986年6月，国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約」を批准し，男女平等を国政の基本にすえ，あらゆる分野に男
女が共同参加することを国際的に公約し，その具体的施策として，家庭科
の男女共学・必修の推進にとりかかっています。また「男は仕事・女は家
庭」といった固定的な役割分担意識の克服を，教育の重点目標の一つにす
えています。
　従って，理数科への入学や大学進学はむしろ女性に，家庭に関する教育
は，むしろ男性に，機会の門戸を拡大すべきであって，貴校の方針はそれ
に逆行するものです。
　1975年からとりくまれた国際婦人年，翌年からの国連婦人の10年で追求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した「平等・発展・平和」は，地球上の婦人たちの共通したねがいであり，
歴史的な命題です。教育の現場にある貴校ならびに，全国の現場教師，次
代に生きる青年たちを育てる立場にいる者は，この歴史的な使命を果たす
期待を担っております。
　わたしたちは貴校の選抜における男女差別に強く抗議するとともに，今
度再びこうしたことが繰返されぬよう，また男女平等の実現にむけて，貴
校の教育方針が見直されることを強く求めるものです。
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?海の輝く
　その瞬間
佐藤通雅
　　（カットも）
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?っ??????????。?????っ???????。?????「???ゃ?、?????」???????っ? ? 、 ゃ??、? ?。 っ ? 、??? ? 。??? 、???っ ? ???????っ? ?、?? 。?? 、 、???? っ 。? 、??? ????、 、 ?。??? 、????っ ?。??ゃ 。 ? っ??っ 。 、??? 、??っ??? 。「 ゃ 」 、????? ? 。??っ 、 、
（68）
????っ?????????????ょ?。??????????、???? ? ? ?っ????ょ 。 ? 、??? 。?????? っ?。???? っ ??。??っ ? っ?っ ? 、??? ?、????? ??。「 っ ? 」?????、??? 。 っ??????? 、 っ っ?? ? 。 「? ???? 」 ??、??? ?
????。??? ?、????????????? 。 ????????????? っ ? ? 、?????? 。??? 、??? ??っ 、 ???? っ?? 、 っ??? ??????。 、「???? っ 、 ャッ ャ ャ ャッ」?? っ 。??、 ? っ??? 、??? 、 ???? 。?? ?? 。?? ? 、 ?? っ 、?っ? っ??? 。 、
?っ???????ャ??ャ????????。? ? ????? 、? ?。??? ? 。?、? ? ????? 。??? 、 ??? 、 「???? っ ? 」 、 っ っ?? 。??? ?????? ?。 、??? っ????? 。???、 。??? 、 ? ???っ 。 、???????????????????、 っ っ
?? ??。?? （??? ? ? ）
（69）
経済の目
生活サイドから見た経済
「薄く，広く」は
　　　不公平
一新型間接税（2）一
福島澄香
?????????????????
「???ー?ー??ー?ー???」「?ー 。 ? ? ? ?「?? ????「?? ? ? ? ? ?」 （???????
???????? 、 ー ー?ッ?????、?????????????。??????、? ー???? 、 、 。??? ? ?? 「 、 」??? （ ） 。 、????? 、??????? っ
???????、??????????。?????? ? ??、????????? 、 ? っ ????? ???。?????? ?? ? 、 ?っ??? 「 」 。??? 、 ? 、??
?????????????、????????????
??? （???? 、 ?? 、??????っ?????? っ 、??????????。???、?????? ?っ?、????? 。 、 、???????? ???。??? 。 っ 、 ? 、?? ????? 。??? 、 ?? ー ? 、 ???? 、?、 。 （ ）??? ? （ ）??? ? ?、
??????????? （ ??? ? 、?
（70）
??????????????????????? ） 、 （???????????????、???????????? 、??、 ???????????ー???? ?????? ） 、 ? 。????? 「 。??? ? 」 。 ????? 、 ? （???） 、??? 、 、 。
低所得層に重い負担の新型間接税表1
年間所得（a）
新型間接税（b）
（b）／（a）％ Bを1とした
年間税額 負担重加
A　　1億円 5万円 0．05 Q．15
B1500万円 ? 0．33 1
C　500万円 ? 1．00 3
D　200万円 ? 2．80 8．5
EC諸国における付加価値税率の推移表2
イ　ギ　リ　ス 西　ド　イ　ツ
1968 1968．1．110％で導入
????
1973．4．1エ0％で導入
7，111％
741974．7，298％
5 1978．1，112％
（所得税減税との組合せ）
791979．5サッチャー政権成立1979．7，113％
1979．6．1815％ （所得税減税との組合せ〉
5 （所得税減税との組合せ）
82 1982・10コール政権成立
83 1983．7，114％
（所得税減税との組合せ）
山本守之著「これが売上税だ！」日本法令社P181より
?????「??」?????????????????????、????、??ゃ 、??? 、 （?）。??? ? ? 「???????????????」 ?、 ? ??????????（一?????????????????????????
????? 、 ? 。?????、 ?? （??? 、 っ ） ???「 」 。??? 、 、 ー ッ??? （ ????（? ?????? ? ???? ） っ 「??? 」?、 、 っ 。??? 「??? ? 」 、??? 、?? ー ー ーー、? 、 「???? 」 ? 。
（71）
画塾國鯉囮⊇困1i（］堰t－N！11111・
國信潤子
アメリカの共働き夫婦は今
⑧アンとロッドの場合その3
????????????????????????????????? 、 っ?? 。?、? ????????、 ?????、 ??????? ?、?? ??? 。????? 、 ッ??? ?????? 、??? ャ ??????????????。????? 、??、?? っ??? 、
????、????っ??????????????????? ? 。〈??ッ?????????????????????????? ? ??? ??????
????? ??? ? ? 。 、??、????? ?? 、 ??? 。?????? 、??? ? 。??? 、 ー??? 。?? ょ 。????? 。?? ??????? 。 ? 、?????? 、??? っ??? ＝
（72）
???」?????????????????????????。????????????っ??????っ?????．?．???? 。???っ? ? 、??? ? 。 、?? 、 っ 、??? 「 」 ? 。 っ?????? ? 。??? 、??? 。 、?? 。?? ????? ゃ 。 ? ょ、????? 。 （ ）。??? 。??? ???? ? 、 「 」?っ 。??? っ
???????????????????っ??????。?????? ????? ???? 。 ゃ ???っ ……。??? 、???っ ……。 ???????? 。? っ 。??? （ ）??? 、 ??????????????? 。 ??、??? 。???。 ー 。????????、 、 ー??? ? 。??ッ ? っ??、 。??? 、??? ?? 。
（73）
???????、???????ォー?????????、?????? ? 、 ?? ??????、? ?? ー??? 、???。? ?? ??????? ??? 。 、? 、????? 。 、 ッ?? 、 、?ッ?????????????。??????ッ?????? ? 、 ? 。???、? ? ー???????? ? 、 ッ?っ 。 「 ??」?????? 、 ??????? ? 。 、????? ?? ? ェッ 、?? 。 ? ォー???????? 。???、? ? ? ? 。??? ?? 、
??????????????っ?????????????、???????。???????????????????? 、 。?????っ ? 。??ッ ???? 、 ???? 。 ? 。????????? ???? 、??? 。 。?????? 。 。??? っ 。?????? ォ ー ょ 。?????? 。 。????? 。
（74）
????
?????
総
?????、??????
?????????、??????????っ??????、?? ? ????????? 。 ??????????? 。??? ? 、 、?? ? ?? ? 。 、??? 、 。 、 っ??? 、 、?、? ? 、 。? 、??? 、 、???。? 、??? ?っ 。っ???????????????????ー???????、???? 。?? ?? 、??? ?、 、 、 、 ???
??????????っ??、???????????????? 、 ? ? 。
「???????、?????、????????????
??? ??、?????? ?」 「????????????? 、 ??? っ ? ??、??? 。? 、??。 、????、?????、???????????、???????、? ? 。?、 ? ?????、???? 、???。????????????、??? ? 。 、
???????????????????????? 、?? 、?? ? ? 。???????? ? 。 、??? 。??? 。????? 、 ? 、??? ?? 。 、?? ??? 。
（75）
　ワ瑠・腿畑軟微餓、秋枝薫子
23‘@　　　十五年戦争と女子教育
　　　　　一軍国乙女等の献身と悲劇一
???????????、???????、????、???????????? っ?、????? ??? っ 。??? （??） ???? ?? ー ー??? 、??? 、??? 、??? ??? （ ? ） （? ）?? 、 、? ?? ? ） 、??? ? ???? 。??? ? 、?? 、 ? ァッ?? ??）。 ??????????、???????
?????????????????????、????????? っ ? 。???????????、?????????????????? っ っ 。 ?っ??????????、??????????????????「 ?? 」 、????? ???（????、????????? ?? ? ）。
???????? ?? ????、?????????? ???? 、???????? 、 ? ??、????????? 、????? 、?????? 、「???? 」「 」 ? 。??? ? っ???「? 」 ??、????、 ????? っ 。 、?? 、 「． 」?? 、 っ 。
その
?
爵江子
旨
???????????????、????? っ?、? 。????? っ 、???っ???????? っ ????????、??。 。??? っ 、っ?????っ????????????? っ 。 、????? ??????? 、??? ? ??っ?。 ???? っ??? ? 、 っ???? ? 。?????、????? ???? 、
???????、?っ?????っ??????????????、??????っ?。?????、??????????????????????、????????っ?。??? っ???、 ? っ 。???? 、 ? ????っ?。 、 ? ? ? 、 ???? ? ??? っ 。 、??? ? ?っ?。 、????? ? 。????? 、??? 、??? 、 っ 。???、 っ 。?、????、???、???????????????????
???っ?。????、 ? 。??? ? ?? 、??、 、っ???。
（77）
（???）
???、
「?」??
???
??????????????????????????、?????????っ?????ょ???? ?。???、?????、?????。? ?? ? ???? 、??。 ? ??? ? 、 、 、??? ?????。?? ?、 ? 、????、??? 、?? 、 ???、 ????? ? 。 、 、?? ?? ? 、???
????????????っ????。??????っ??????????????、?????????、???????????、??????? ? 。
???、???????????????????? ? 、 ??????、 「??? 、 」?? ゃ っ ? ???。?「???? っ ?? ? ????。 ? ? 」。??? 、 、??? っ 。?っ 、 、「っ??っ?????????」??っ????、?っ? ? っ ? ?。 ??????? ?? ? 、っ?? ? ?????????。?????? ? ? ???????? っ 、 「 」??????、 、??「 」 ????。??、???? ょ?。????? ? ? 、???? ??。
（78）
??ー?ャ?????? ? ?
?????????、??????ー?ャ??????? ょ 。 ? ? 、??????????ー?ャ???????。???? 、 ??????、 ??????????? 。??? 、???????? 。????? 、 っ ? ?。??? ー ャ ィ?? 。??? 、 ?? ????。 ー ャ （??? ?〉? 。??? 、?? 、 ー??? ー ャ 、?? ? ? 。?? ?? 、 。??? 、 ー ャ
????????????????。????????????????????????。????? ー ッ ??? っ 。?ー?ャ???????? 。 ー??? 。 ョー???ッ? ー??? 」 っ? 。??? 、 ????????。?? ー?ャ ??? ?。
?????ょ???????????、??????? （ ェ ィ ッー??）?? ??。? 。??? ? っ??、?? 。 ー ャ??? 。?? ?、??? ……。? 、 ー ャ??? 。?、? ー ャ? 、? っ ????。
（79）
?????????????、??、?????????????? 、 ? ? 、??? 。??っ 、?。??????? ?? 、??? ? 。 ????? ? ゅ? ? ???? ゃ 、?????????????????????、 ???? ??? 。 、?? 、 っ??? 。??、 ???? 、??? 、??????っ ??。????? っ? 、?、????、?? 。?? ? 。?? ???? 。
???????????????????っ??????????? っ っ 。 ??????????????ょ??。??? 、 ッ ???? ? ?ッ??? ?
ひよつこクラブの紅土
?????????????????????????っ??????? 。??? っ??? 「 」 、??? っ 。
どっちが甘い黒い実赤い実
子和佐多
????????ゃ??、?????????。?????????????????????っ???、?????????????? ? 。??? ? （ ッ ）
?っ????????????っ??????。?? ???? ? ???????、?ュッ?? っ? ? ???? ? ょ 。?、????? っ?? 「??? ? 」?、?????、? ? 、??? 。 ????? ? っ
（80）
MlllllilllllMlllllllllllll
「???」?????????????????。?「?
???????」?「?????????」? 。 ? ? 、??? ???? っ ???? 。????、???
か
? … っ
るの㎜?????…???．?????っ?????
???????、 ??
て
? …
?????????????????????????
?????。???? ???????っ????? 、 ?????????、? ? っ 。??っ 。??? ? 、 、??????????????????? 。 ー????????? 、????? 。?? 、 、 ??、???? 。?? ? 、「??」? ?。???????、 「 ?」????? ? 。「??」?? ? 。 ????、 、 ?ゃ、??? 、?????ょ??????。???
?????、???「?????」??????っ ? 。 ???? ? ????????? ?????????????。?? ? ?? ー ???? 。??? ? 、 ???? 、 ??? 。 ょっ?っ??? 。??? 、????? ? 。??? ?? ???。??、??? 、?? 、?? っ????? ? 。?? っ ? 「???」? ? ???ゃ?、 。
ttllllllllllllMllllllllllllllllllljilllllllllllUllllllllMlllllllMlllllllUlllllllllllllll
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（81）
メ〈’〈i8
?????
????
????
??????、?????、???、????????????????、??????、???????????????? 。 ? 、??? 。 ? 、 ? 。??? 、??? 、 ? 、?? 。???、 。 ???? 、? ?? ????????? 、 「 、???、 」 。?????? ???????????? 。????? 、?? っ 「 」? 。? ????? 、
???????????????????「?」「?」「?」??????????、「??」?「??」、「?」?「?」、「? 」 「 」????? ????? っ 。??????????????????? 。 ????? 、?? っ
「??????」?????????っ???????????????????????????????????????????????????? 、
??????????????? 、???????????? 。?? 『 』 ー 、????? 。 ??? 、?? っ 。?? ?? ? （ ッ ）
?????????????????。????????????????、?????????、???????? 。??? っ 。???? 、?? 、??? 。?????????
（82）
???
●
?
ワ
今月は「男の子の
おしゃれ」です。
（先月号のイラス
トは大仏様のラッ
ピングでした。）
V．N．
●、
??、??????。?ャ??ィ??????????????ー??、???????????????????、???? 、っ 。 ャ ィー???ァ? ? ー ?、???????????? 、? ー?? ? ? ???? 、 、??? 。?? 、 ャー ャー っ 、???ュ ー 。 ー??? 。 っ ゃ っ???。 ? 、 ィ?? ゃ 。???????? ?????? ? 「 ー ッ 」??、 ィ 。
??ァ?ョ?????????????????、??????????ャ???????っ??????????????? 。? ー ???? ョ ? ー? 。 ー?ー? ッ 、 ュ ュ 、 ァ ー ョ??? 、 ー ャッ 。??? ? ?? ? ????ー?ャッ?????????? 、 っ????? 、 ッ 。??? ? ? ??。??? ??? ? ??ゃ 、? 、?? 、 。 ?????? ?ょ。??? っ ー ? ???? 、???、???? 、 、??? 、 ャ ? ? 。????? ? 、?? 、??。?????ー???????、??????????
???。 、 っ?????。 ?、? 、 ? ャ?? ?
（83）
臨
……???っ?、?っ?…………??…………?……………??????
??〜?、??っ?、?????????。??????????????。?????????????。???????、????? ょ 。 ッ? ? ?? ?????、??????????、?????「?」??、?「???? ??????」??? ?っ 。? ? ? ?「??? 、? ? っ ????????」っ 、 ????? 。「???????、???????????????っ??。??
??（????） 、 ー っ 、?? ? 。 ッ ッ …」っ?????ゃ???? ?? 。?? っ っ 、 ? ? ?????。 。??? 。 ?。 ? 「?? っ ? 」っ 、 「??? っ?」 ??、 「 ? ? ??? ?」 っ ょ。?? 、? ?? っ ? ????? 、 っ??。 ? 、
?????????????。??????っ???、??????っ 。 っ 、 「????????」っ???????、?「?????????????ょ」っ?。?????っ 、 ????????っ?。? ? 、?? っ 、 ? ?。 「??? 」っ っ??? 、?? ??っ ????、?? ??? ? ょ 。????? 、 ??? ?っ 、??????? ? 、 ? っ ? 。??? 、 、 っ 、?? っ 。 、?? ? ? 、?。 ? ． 。??? っ 、?? ? ゃっ 。っ???、????????????っ?。?????ー?っ っ 、 っ?? 、 っ 。 、??っ 、 っ 。……
（84）
????ょ????????????っ?、????????????、?????????????っ?ゃ??。?????、???っ ? っ 。 ? ? ? ??????? 、????っ っ ．?? 、 っ 、????っ ? ???。???? ? ?? ??? 、 ?。??? ? ? 「 」 、 『?」 、 ? 「?? ? っ 。 「 」ッ 」?? ? っ ??、 、 っ?? ?。 「 」 ??? 。?? ? 「?? ? ? ．? っ ?」??っ ゃ? 、 「 ? ??? ?? 、 」?? 、 、 。?? ? ? 、????? 。 「 、?? 」?? 。 、??? ? 」?? ?? ?。??? っ 、 、 ゃ?。? ゃ ゃ ??、??
?????????、???????、?????????????? 、 ? っ 、? ???……。?? ?? ????? 、 。?、??? ???????っ?????????、???。?? 、 、 っ 。?? ? ?っ 。 「 ??????? ? ?、???っ?。 。 っ 、?? 、 っ?? ? 、 っ 。 」。?? ? 。「? っ っ 。?っ ? 、 っ?。? っ? 、 ? 、?っ ? 、 、 」。??っ?? 。 「 、?? っ? ? ? ?っ 」?? っ 。 「 ? 。 、 ? ????ょ。 、 っ?? ?? 。? 、? ? ?? ? ???????。? ? ょ 」????? ? ? 、 っ?? 、 っ?「 」? っ ……。???? 。??。 、 ? ?? ?。 ??。．??????、??。
（85）
Weに
　なんでも言おう
　なんでも聞こう
?
?
?????????????????????? ． 。??、 ??????????、??????? ? っ 、?????、 ??????????????、??? 。?? ??、 ュー?? ? 、 、?? ?ァ??? 。? ょ??っ?? ??? っ??。???? ? 、?? ? っ? 。?? ? 、
??????。??、???????????? ? っ 、?? ??????、 ??? ? 。
??????、???????????っ
?、??? 。 ?????、??? ? ??? ? 、 ? ???、 。??? っ 、??? 「? ? っ??ー?? ?ゃ ょ 」??。 ? ????、?ゃ?っ 「 ー 」??? ? っ ? ? 。????? （ ? 。??? 、?? ??ッ 、 ??? ??? ? 。?? ュー、 っ っ?、 ??? 。?? ?? 。?? ?? 「 」??。 ?っ （ ）?? ? 、 ??? 。
?????、???????????????? っ 、 。??? ?????、?????、????、?????? ?? っ ょ?。? 、?? ??? ? ? 。???? ?っ ????? ?????? ?? 。??????っ?ゃ???????????????????、「??? 」 ? 、 ゃ?? ? っ ? 。 「 ー?? ?」っ 、 ッ??? 、 っ ? 、?? ? ?????。? ?? ? 、????「 ?」 ? 、??? 、?? ょ 。?? ??? ??????? 、?? ?? 、??? ? 「? 」????? 、 、?? 、 ?
（86）
?????????????????????? 。?? ?「??????」?????????? 「 」??ょ ?。 。?? ??、 ??「??????????」?? ? 。???、? 「?? 」?? ??? ?? 。??? ??? ? 、?? ?????。?? ?????、 ? ??? ?、?? 、? ???? ?。 「 」 ??? ? 、 「 、?? …… ? 」???????????? 、??? っ?? ? 、 ? ??? ?「 」?? ? ?????? 。?? ???? ?、 。
????、???????っ?ょ??????????????、???????????? 。 ? 。?? ?? 。 ?、 ョ 、??? ? っ?。 ? 、 「 ー?」 ??。 ? ??? ? ? ????? 、??、 っ ??? 、? ? 「?」 ????? 、ッ?? ?? ? ?。 ???? ????? 、? ? ? 、?? 。?? ?? 、 っ??。 ? 、 ??????????????????????
???? ?。???? っ 、 ? 「?? 」 ? ???っ??????。???。? ? 「 」????? 、
?????????。??、????????? ? ? 。??? 、?? ー 、??????? ? ??。??。 ? 、 ??????????? ???? ? 。 、???ー????（?、? ? ?? っ?? 、????? ? 、?? っ 。?? 、? ????? 、?? ）。??? ??? ??? ? 。??????????????「?」????? 、 っ?????? 。 ???????? ???? 。 ? （ ?? ?）
（87）
??????
?
??????????????。??????? （ 、 ????っ??…）??????? ???? ???、 ??（?） 、 ????? 、 、? ???? ???? っ 、 、?????? ?? 。 、 ??? 、 ャ?ャ 、? ?? ??? 。????? ? 、 （??） 。?? ? ? ?
?????????????? ? 、 っ 。?? ? 。?? ．?? ー ー??、? 。?（? 、?? ? 、?? 「? 」??????。??? ?「???????」?っ?????。??
?? ?? ? ?ー? 、 「?? 」 っ 。
??「????????」????、?????????? 。????????? ?っ?、????????（??）?????????……??????????、????? っ? 。?????? ? 、 、 ? ?
?????っ???、 、 ．????? 、?????????? ??? ? っ 。 、?? 、 「 ? 」??? 、?? ェ??「 ……」?? 。? （ ）?「 ? 」 「 」 、?? ?? 、?? ? っ??? 、??っ 、 ュー?? ? 。??? っ 、 ? ??? 「 、
?」????ー?????、????????????「?????????」?????? 。 ? ュー ??? ????? ?。????????? ?、?。 ? 「?? ?? 、 ?
?? ? 。 「 、 」??? っ? 。?????? ……」??。 ??、 っ?、 っ?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 。 ?、?? ? ? 。 （ ）?? ?「 、 ? 」 、????? 、 ??? 。 、??? 、?? っ 、 っ
（88）
????????????。?? ???? ???????????、 ??????っ ???。?? 、? ???????っ ?。?? ー ? 、?? ???ー ??? ???、 ? ? ???????? 。 ?っ?? っ 、 ? 、?? ??、?? ? ??? ? ? 。?? ? 、?? ???????? 、??、?? 、?? ? 、 ?? っ????? 。 ?、 ? ー?? ??? ?? 。 っ??、 ??? ?、 ? ???? ? 、?? ? ょ 。
?????「????」?????????。?? ???? ? ー 、???? ? 、 ????。??? っ ???? 。?? ? っ 。?? ? っ? ? ?? ???? 。?? ? 、?? ?? 。 、??? ?っ 。?? 、ょ?。????? っ??、 ???? ?? ??……? 。 。? ??? 。?。 ?? ? （ ????）???? 、?? 、???????。 ?? ??????????、???????????
?、???。? ??ョッ??? 。? ??? ? ??? 。
???、???????????????????????????? ）? ????ょ 。?? ? 、 ?????、 っ???? ??????。????????。?? 、 、?? ???????? ? 。 、?? ? 、?、??? 。 ? 、 、?? っ 、????? ??、 、?? 、?? っ????? ??。?? 、? 、 、?? ??? 、?? ?? ??っ ?、 。 ???? っ 、?。 、 ? 。??? ?? 、??? ? 、?? っ ??。??（? ? ）．
（89）
。???　　
@　
@　
?????
　
@
@
@　
@　
@　????
???????????? ?〈?????〉?????、???? ? ー?? 。「 」 ー 、?? ? ?、「 、??????? 」??? ? 。 、 ォー??? 、 ??? 、 、??? ? ??? ? 、?? 、 、?っ ? 、?? ?? っ? 、?? 、 ? 、 ??? ? ー 。?? ? 、????。 ? ??? 、 ??? 、 っ?? ? 、
??????。????「???????」?? ? ? ??、「??、????? ???」 ???????????っ????????。?? ???? 、 ????? ?っ ?。 っ?? 、? 、?? ? ??? ?? っ? 、?? 、 ? 。?? ? 、? ォー??? ? ??? ? 。????? 、 、「????????」、??? ?? ???。??? （ ）?? ? 〈 ? 〉?? ??? ? ??? ?? 、?
?? 。?? ? 。 、?? ? 『 ??』 ???? 、?????っ 。 ??、? ? 、
?????????、?っ??????、??? ?????????? ??っ??? ?っ?。?? ? ? ???、 ? 、 ? ?、??? っ ? 。??????? ?????……。????? ? 、????? 。??? 。?、 っ 。?? ?、 ?? ?。??? ? ? 、????? ?? っ 。?? 、?? ? 。?? っ?? ? ? 。????っ ?? 、??? 、?? ??? っ 。??? 、?? （ ）
（90）
重璽置IIMIIIIImmm㎜?㎜?m???
????、????????????。??????ー?????、???
?????????????????????? ?????、??????????、??「 ? 」 （ ? ）????? 、??
『?????っ?ょ????????〈???????????????〉?
???』?（ 、 ? ）??????????。??????????????、? ? 。『????????? 』
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★文部省，小学校「生活科」の参考例示す★
　1990年度から新設される「生活科」につ
いて，4月12日，生活科研究推進校連絡協
議会が開かれ，文部省が生活科で教える内
容の「参考例」を初めて明らかにした。ま
たこれは，今年末に出る新しい学習指導要
領の作成に携わっている学者らの意見を反
映したもの。
　特色は，社会・理科の中身を一部で引き
継ぎながら，学校めぐりに始まり，花の観
察・おもちゃ作り・地域行事への参加まで
もりだくさんで，「頭だけでなく，からだ
全体で学ぶ」　（同省担当者）という新教科
の横顔がくっきり。一：方で，電話の応対の
仕方や，あいさつ・友だちとの協力など，
従来は道徳や特別活動の時間で扱った内容
を織り込んでいる。
　戦後教育のシンボル，社会科の廃止との
引きかえだけに，「第二の道徳」との反発
も強い（4・13付各紙）。
★高校中退，公立で増加
　　　　　　一1987年度の文部省調査★
　1987年度中に全国の公・私立高校を中途
退学した生徒は11万3938人で，過去最高で
あった前年度より896入減ったものの，在
籍者に占める割合（中退率）は同率の2．2
％だったことが3月29目，文部省のまとめ
でわかった。一クラスに一人が辞めた割合
で，特に全日制普通科の中退はこれまでの
最多となった。
　理由では転学・就職の「進路変更」と高
校になじめない「学校生活・学業不適応」
の二つで過半数を占めており，入学段階で
の不本意な選択，その背後の偏差値体制を
改めて示している（3・30付各紙）。
★「突っぱり」男女5人の顔写真，卒業ア
　ルバムから消される一清水の中学校★
　3月29日，静岡県清水市立第二中学校で
一部生徒の学校での生活態度が悪いと，卒
業記念アルバムに生徒の顔写真を掲載せず
代わりに花壇の花の写真を載せていたこと
がわかった。顔写真を載せてもらえなかっ
た卒業生の父母は「まるで葬式用の写真。
こんな差別があってよいのか」と怒ってい
る（3・29付毎日夕）。
　★静岡の中学また問題
　　　　　　　　　　卒業アルバム修整★
　静岡県の中学校が，卒業アルバムから特
定の生徒の写真を外して問題になっている
が，今度は同県富士宮市の中学校が，頭髪
にソリを入れた今年の卒業生の写真を勝手
に修整し，掲載したことが4月2日わかっ
た。生徒側の抗議で学校は卒業生からアル
バムを回収，この生徒の写真を張り直して
再配布することにした（4・2付朝日夕）。
　　　　一校則違反，授業受けさせず★
　静岡県焼津市の市立焼津中学校で昨年6
月に転校してきた女生徒に対し，　「髪形や
服装を校則に合わせないと，授業には出ら
れない」と再三申し渡し，髪形などが十分
に改まっていないとして，今年3月の卒業
まで9ヵ月間，一回も授業を受けさせなか
ったことが4月6日，明らかになった。校
則違反を理由に授業を受けさせないのは
「教育を受ける権利」を定めた憲法に違反す
る，と指摘する教育学者もおり，大きな問
題になりそうだ（4・7付朝日〉。
　こうして報道されたのは，ほんの一部に
すぎないと考えたほうがいいようだ。上記
以外にも神奈川県相模原市の中学校で，障
害を持った卒業生3人の名前が，卒業生の
名簿に載っていなかった。卒業記念のアル
バムのスナップ写真にも，3人の姿はなく
記念の顔写真は全員が五十音順に掲載され
ているのに，3人だけは一番最後になって
いた。浜松市の中学校では，　「特殊学級」
の卒業生8人の分だけ，別のアルバムがつ
くられた。同市の別の中学校では昨年，そ
ういったアルバムづくりに「特殊学級」の
卒業生が反発。結局，この7人にはアルバ
ムが渡されなかった（4・3付朝日社説〉。
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★「子どもの人権弁護団」発足へ
　　　　　　一“直訴”に積極的対応★
　各地の弁護士会で「子どもの人権相談」
を開いていた弁護士約100人が3月26日，
東京で「子どもの人権弁護団」の設立総会
を開く。問題を法廷に持ち込むだけでなく
各地の情報を交換し合い，それをもとに子
どもたちに代わって学校と話し合うなど問
題の早期解決に役立てる。とくに，子ども
たち自身の訴え，依頼に積極的に応じる体
制を整える。
　これらの弁護士が昨年作成した日弁連
r子どもの人権救済の手引き』は，計1万
5千部に達し，　「教育界の隠れたベストセ
ラー』。東京弁護士会の出版したr子ども
の人権110番』　（有斐閣〉もある。
「弁護団」は5月8日，市民にも参加を呼
びかけ，一回目のシンポジウム「俺たちも
人間だ」を東京で開くことを予定（3・24
在朝日夕）。
★普通科も六年制中等学校
　　　　　　　一受験競争早まる恐れ★
　中学・高校一貫の「六年制中等学校」の
あり方を検討してきた文部省の中等教育改
：革推進調査研究協力者会議（座長・吉本二
郎・大正大学教授）は3月31日，この新し
い学校では，芸術・体育など特定教科に力
を入れる専門コースとともに，国語・数学
などの普通科コースを置ける，との最終ま
とめを公表した。
　いずれも「優れた才能をはぐくむ」との
考えからで，英才教育にお墨つきを与えた
形だ。しかし，普通科を組み込む問題では
「エリート進学校」づくりにつながり，受
験戦争に拍車を掛けるとの批判が従来から
根強く，具体化までには論議を呼びそうだ
（4・1付朝日）。
★中国で修学旅行生，列車事故★
　3月24日，中国の上海近郊で，高知市の
私立高知学芸高校の一年生ら日本の修学旅
行生など計193入の乗った急行列車が，上
海に向かっていた列車と正面衝突。同校生
徒26人と同校教諭の計27人の死亡が確認さ
れた。この他にも日本人1人が死亡し104
人が1負傷した。国営新華社通信によると，
高校生らが乗った列車の運転手が信号を無
視したことが原因らしい（3・27付各紙）。
★「日高原発」は白紙に
一関西電力の事前調査を地元漁協が廃案★
　関西電力が計画している和歌山県目高町
の日高原子力発電所（120万キロワットS＆2’
基）建設をめぐり，地元の比井崎漁協（正
組合員231人）は，3月30日午後臨時総会
を開き，原発前提となる海上事前調査受入
の諾否をめぐる議案を廃案にした。このた
め，同町内での原発立地は事実上，白紙状
態となった。
　関電は構想打ち上げから21年間にわたり
「近畿初の原発立地」に執念を燃やしてい
たが，四国電力の窪川原発（高知県）に続
く新規立地の「挫折」となった（3・31付．
朝日）。
★税制改革案，決まる★
　3月25目，政府の税制調査会（小倉武一・
会長）が総会を開き「税制改革についての
素案」　（たたき台）をまとめ，発表。
　素案は「望ましい消費税」として新型面
接税3方式を提案，これと抱き合わせの形
で所得税・住民税の大幅減税やキャピタル
ゲイン（有価証券譲渡益）課税などを打ち
出している。小倉税制会長は4月末の答申
取りまとめに意欲をみせている（3・29付
各紙）。
★「アフガン和平」調印
　　　　一ソ連軍，5月15日撒退開始★
　ソ連軍の介入以来，8年間余の戦乱が続
いていたアフガニスタンに和平の第一歩を
開く合意文書が，4月14日午後（日本時閣
同夜），ジュネーブの国連欧州本部でアフ
ガニスタン（カブール政権）・パキスタン
・ソ連・米国の関係4力国政府により調印
された。
　これにより，アフガニスタンに駐留する
ソ連軍（推定総兵力11万5千）は5月15日
に撤退を開始，来年2月15日までの6カ月．
間で引き揚げを完了することが決まった。
　しかし，同文書は民族和解と統一を託さ
れるアフガニスタン新政権やソ連・米国に
よる政府軍・反政府勢力への武器供給援助
の問題について明確な取り決めを欠いてお
り，内戦終結が直ちに促進される保証はな
い（4・15付各紙）。
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〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　小三の娘の国語の時間。教
室に一匹の魚がやって来た。
胸びれ等の形，色，内臓まで
ご披露して教科書の説明文を
　　　　　　盛り立てた彼は，最後は塩焼
きとなり，先生のハシで40人
の口に。　「とび魚っておいし
いんだ！！」一年前のことです。
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北海道
〈旭川〉京師堂、樋口〈札幌〉
北東京堂、維新堂〈島松〉ダ
イヤ〈苫小牧〉熊谷く伊達〉新
生堂〈函館〉神田、森文化堂
青森県
〈青森〉成田本店、遠藤〈八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
く三沢〉好文堂
岩手県
〈盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
く水沢〉松山
宮城県
〈仙台〉こどもの本の店プー
の家、八重洲、萩書店、高山、
感冒、宝文堂く古川〉高山
く泉〉ホビット館
秋田県
く秋田〉加賀屋、たかのずや、
中田、荒川く大館〉石川〈湯
沢〉おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高陽堂、ぼんべい、教育用品
〈鶴岡〉阿部久
福島県
く福島〉岩瀬、西沢〈郡山〉松
文堂、すばる〈会津若松〉ニ
シザワ〈いわき＞BSオオスカ
〈梁川〉第二大竹
群馬県
〈藤岡〉川島朝日堂〈前橋〉ア
ルプス社、遊書堆く中之条〉
島村く渋川〉正林堂
栃木県
〈宇都宮〉杉山く足利〉関口
〈栃木〉福田屋
茨城県
く水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
〈浦和〉岩渕、須原屋〈川口〉
新井、ブソクスサトウ、文栄堂新
郷店〈越谷〉日里塗屋く東松山〉
比企文化社〈和光〉山屋く狭
山〉楓書房〈蓮田〉マスダ〈大
宮〉阿里書房、岩井〈飯能〉安
藤芳文堂く入間〉ヤマトウ〈新
座〉みやかわ南口店く熊谷〉
神田弘文堂
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房〈松戸〉元山〈津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
〈市川〉大†久千里堂く成田〉
中台書房く四街道〉モンジュ堂
千代田店　〈東葛飾郡〉ブ／ク
スさかさい
東京都
く千代目〉日成堂、九鼎アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンデ、東京堂、八重洲B．C、
芸能、笠原松文堂く文京〉ピ
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（4月16日現在）
ッピ、文明近く豊島〉池袋、紀
文堂、四季書房　く杉並〉木
風舎、新川、　プラサード、
たつみ書房、西荻、結、大
正堂、みどり書房、　山口
〈新宿〉紀伊國屋、模素舎、
風書房、伊野屋〈渋谷〉す
べーす・えいがさい〈練馬〉い
ずみ〈葛飾〉二階堂、中村、稲
田、大和く世田谷〉やまべ、江
崎〈北〉愛京葉く大田〉三州
堂、藤乱伐〈荒川〉昌栄届く江
東〉吉田書籍部〈品川〉雄文
堂〈目黒〉中川〈吉祥寺〉ウ
白塗書房く三鷹〉第九書房、
たべもの村く武蔵野〉いがらし
く調布〉神代、小松く小金井〉
かごやく府中〉国府書店会、
一二三書房く国分寺〉吉野〈国
立〉増田、増田富士見台店〈立
川〉オリオン書房、オリオンウイ
ル店、泰明堂、石井〈小平〉和
習、明文堂、大島〈清瀬〉マル
オカ、飯田く町田〉久美引く日
野〉南友堂、ブックス伊藤
神奈川県
く横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房、有．文堂、博
修青く川崎〉北野、早川、大塚、
大塚読売ランド店、　ホーエ
イ川崎　〈相模原〉中村書房
く鎌倉〉大船書房　〈相模大
野〉相模書房く藤沢〉東松堂
〈綾瀬〉藤美堂〈茅ケ崎〉文
応響く小田原〉伊勢治く平塚〉
サクラ〈大和〉中央く厚木〉内
田屋書房、相田〈大和〉いずみ
静岡県
〈静岡〉吉見、森上、江崎外商
部く磐田〉あつみ〈浜北〉谷
島屋〈浜松〉遠州堂、稲乏く沼
津〉マルサン、ランケイ社〈清水〉
戸田〈下田〉村上〈焼津〉谷
島屋く富士宮〉小長谷、戸田
〈榛原郡〉大石
愛知県
〈一宮〉文正堂、資然堂〈名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房西店、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場く江南〉青雲恥く豊橋〉
文教、耕文堂、豊川堂く豊田〉
鈴彦〈岡崎〉カマクラ文庫〈尾
張旭〉活人厚く瀬戸〉三浦、
〈西尾〉黒部く愛知郡〉日進書
房く刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
〈岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
新潟県
く新潟〉栗山、万松堂、野沢、
文信穿く上越〉玉川、春陽館
〈新津〉英進堂く長岡〉覚張
〈栃尾〉稲豊
富山県
〈富山〉清明堂く高岡〉清文堂、
イソップ屋く氷見〉布瀬善〈新
湊〉月1辺　　　　　　・
長野県
〈岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安恥く上
田〉英文堂く飯田〉平安堂
く伊那〉矢島〈須坂〉山下く上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林く鹿島郡〉
千歯
福井県
〈福井〉ひまわり、品川、勝木
奈良県
く天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
〈松阪〉中村〈伊勢〉古川く桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集粟穂、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青西社く東大阪〉ヒバ
リヤ、〈和泉〉かつらぎ〈豊
中〉昌文堂、豊文堂、センリ
〈高槻〉コーベブンクス西武
ダィハン書房く池田〉春江く岸
和田〉斉藤〈堺〉ワールド、西
村、清城堂、三教堂、登美屋、
みいけ、カツや書房〈茨木〉サ
ノヤ〈寝屋川〉中村興文堂、
寝屋川団地
京都府
く京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽〈宇治〉大久保
京都書院、井田〈長岡京〉恵
文社神足店く亀岡〉亀岡書房
く舞鶴〉舞鶴堂、北浦愛文堂
和歌山県
く和歌山〉宇治、有馬く新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
〈神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢口堂〈西宮〉イが］ス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
?
く明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
岡山県
〈笠岡〉池田成章堂く井原〉金
森く岡山〉福島かねつき堂〈倉
敷〉吉川隆泉堂、ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
〈出雲〉武田〈鹿足郡〉金山
文具店く松江〉フt’tソクス文化
の友〈浜田〉吉田屋く邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂〈尾
道〉花本、啓文社く福山〉岡田
山口県
く山ロ〉文栄堂
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
く土佐山田〉依光く高知〉金
高堂
福岡県
く北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
積文館、金進堂、尾崎堂、高
眼、丸山く筑紫野〉丸山スコ
ーレ店く直方〉みやはらく田川〉
石Jjl〈久留米〉菊竹金文堂
江頭く筑後〉吉田〈大川〉山口
〈粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
く長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋く佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、影印
大分県
〈大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田〈日田〉文化書
房
鹿児島県
く志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、宇都宮、
　茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成践、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大妻女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
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